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A utorica opisuje stanje vjeronauka u dr‘avnim {kolama Republike ̂ e{ke. Predmet je fakultativan i upisuje ga oko 5% u~enika. Nastava se odr‘ava prema konfesi-
jama. Manje skupine iz vi{e {kola udru‘uju se u ve}e skupine. Broj u~enika koji poha-
|aju {kolski vjeronauk postupno se smanjuje. Ciljevi i sadr‘aji postoje}ih nastavnih
planova i programa {kolskog vjeronauka usmjereni su prema modernoj crkvenoj kate-
hezi, a ne prema su~eljavanju s vjerskim i znanstvenim svjetonazorom i integraciji
kr{}anstva u osobnost u~enika koja je u razvoju. Pedago{ka stru~na javnost vjersku
dimenziju ‘ivota ne smatra temeljnom dimenzijom ljudske egzistencije, a vjerski odgoj
uop}e nije uklju~en u novu reformu ~e{kog {kolstva. ̂ e{ka Crkva pati i od nedostatka
profesionalnog pristupa tako da pregovorima s dr‘avom o polo‘aju vjerskog odgoja u
{kolama nedostaje ~vrstine i odlu~nosti. ^ini se dakle da }e sljede}ih godina u Repu-
blici ^e{koj prevladati trend {kolskog odgoja bez vidljivoga vjerskog odgoja u~eni~ke
osobnosti.
Klju~ne rije~i: katoli~ki {kolski vjeronauk u Republici ̂ e{koj, {kolski vjeronauk i ekume-
nizam, europsko gra|ansko dru{tvo
1. OSNOVNI PODACI
Pitanja susreta i su~eljavanja svjetskih
religija u sredi{tu europskog kontinenta, u
^e{koj, ~esto su predmet medijske pozor-
nosti. Mediji redovito izvje{}uju o kontro-
verznim doga|ajima koji utje~u na osje}a-
je i stavove gra|ana. Jedno od takvih pita-
nja bila je npr. izgradnja d‘amije u nekom
~e{kom gradi}u koju je navodno trebala
financirati nepostoje}a islamska organiza-
cija iz Saudijske Arabije. Drugi put su to
bile izvanredne sigurnosne mjere za vrije-
me bo‘i}nog bogoslu‘ja izazvane strahom
od teroristi~kih akcija muslimanske funda-
mentalisti~ke organizacije. Tre}i put su to
bili komentari o tome za{to dr‘avne {kole
u Francuskoj ne mogu prihvatiti vjerske
simbole na u~eni~koj odje}i. Rije~ je dakle
o problemu pozornosti medija, a ne {kole.
Vlastita vjera, kao ‘ivotna tema na koju su
usredoto~ena didakti~ka nastojanja peda-
goga i interes u~enika, odnosi se samo na
malen krug osoba tako da je {kolska sva-
kodnevica i stru~na pedago{ka javnost pre-
vi|aju. U ~itavoj zemlji vjeronaukom je u
dr‘avnim {kolama obuhva}eno oko 5%
u~enika. Te se brojke svake godine dodu{e
polako smanjuju, ali ipak opadaju. Prema
informacijama ~e{kog statisti~kog ureda,
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Posljednjih je godina taj trend dodu{e
usporen, ali je usprkos svemu vidljiv. Bi-
skupija ^e{ké Bud¼jovice, u kojoj radim,
ima 760 000 stanovnika. Oko 80 000 u~e-
nika polaznici su osnovne {kole, a vjero-
nauk ove godine poha|a 3 960 u~enika.
Jo{ prije ~etiri godine ta je brojka iznosila
4 350 u~enika. Smanjenje dakle iznosi go-
tovo 9%. U toj situaciji, kr{}anske Crkve
u ^e{koj se ne mogu slo‘iti o zajedni~koj
nastavi tog predmeta te se ionako malen
broj u~enika dijeli na jo{ manje skupine
prema konfesijama. Novi {kolski zakon,
koji sada priprema odgovaraju}e ministar-
stvo, osigurava nastavu predmeta samo ako
se za nju prijavi barem 7 u~enika, u su-
protnom vi{e {kola treba radi nastave obli-
kovati posebne skupine. U budu}nosti }e




Valja re}i nekoliko rije~i o sadr‘ajima
katoli~kog vjeronauka u ^e{koj kojima je
cilj razumijevanje ostalih konfesija i vjero-
ispovijesti gra|ana Europe.
Ako se vjeronauk u ^e{koj ne mo‘e
obra}ati ve}em broju u~enika budu}ih gra-
|ana Europske unije, mo‘da je njegova na-
da u tome da postane »kvasac« u {kolskom
miljeu? Prevedeno na stru~ni jezik: mo‘e
li vjeronauk mo‘da postati znakovit u dru-
gim dru{tvenoznanstvenim predmetima
po kvaliteti nastave i ciljevima? Trenutno
se reorganiziraju nastavni planovi i pro-
grami za predmet »katoli~ka vjera«. Oni
su »novi« {to se ti~e usmjerenosti na razvoj
i produbljivanje dje~jih iskustava u odno-
su na svijet vjerskog iskustva. U u~eni~koj
dobi od 6 do 12 godina gotovo ne ra~una-
mo sa sadr‘ajima koji pribli‘avaju povijest
i sada{njost ostalih kr{}anskih Crkava, a
nastavni planovi i programi ne bave se niti
sada{njim svjetskim religijama.
U u~eni~koj dobi od 12 do 15 godina
mo‘emo ra~unati jo{ samo na vrlo ograni-
~enu informaciju o strukturi i nauku ‘i-
dovstva, islama, budizma i hinduizma. U
toj dobi jo{ samo ~etvrtina djece poha|a
vjeronauk u usporedbi s njihovim roditelji-
ma u prethodnoj dobnoj kategoriji. Ukup-
ni nastavni planovi i programi ostavljaju
dojam moderne kateheze, dakle produb-
ljenja u katoli~koj vjeri – kao sustavnog
susreta kr{}anstva s ~e{kom i europskom
kulturom i svijetom znanosti. U predme-
tima kao {to su povijest ili biologija za re-
ligiju se ponavljaju u su{tini pozivisti~ki ili
marksisti~ki formulirane teze koje o~ito ni-
su prilago|ene sada{njoj vjerskoj znanosti
niti dane na uvid teolozima.
3. POGLED U BUDU]NOST
Novi {kolski zakon koji treba biti odo-
bren u sljede}ih nekoliko mjeseci te‘i pre-
ma temeljnoj reformi dr‘avnog {kolstva u
Republici ̂ e{koj. Prema tom zakonu, Mi-
nistarstvo odre|uje samo okvirne obrazov-
ne programe, dok }e njihova konkretizaci-
ja ovisiti o pojedinim {kolama. Svaka }e
{kola izra|ivati vlastite nastavne planove i
programe koji }e ispuniti op}a obrazovna
podru~ja okvirnih programa. Okvirni pro-
grami obvezuju {kole da pokrivaju upravo
ona obrazovna podru~ja koja su tu nave-
dena. To su npr. sljede}a podru~ja: ~ovjek
i svijet, ~ovjek i priroda, ~ovjek i kultura,
ali i odgoj o zdravlju, za{titi okoli{a itd.
Vrlo sam pa‘ljivo prou~ila taj dokument:
u njemu se ni jedan jedini put ne spominje
rije~ »vjera«. Samo u poglavljima povijesti
kao predmetu govori se o polo‘aju Crkve i
dr‘ave u srednjem vijeku. Stru~ni pedago-
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zi u ̂ e{koj religiju (kr{}anstvo tako|er) ne
smatraju povijesnim fenomenom ~ije razu-
mijevanje doprinosi razumijevanju kultur-
nih korijena Europe, pa ~ak niti va‘nim
fenomenom dana{nje kulture. Oni tako-
|er ne promatraju vjersku dimenziju ~ovje-
ka kao temeljnu dimenziju osobnosti koja
je potrebna za sustavno obrazovanje u~eni-
ka. Suvremene dru{tvene reakcije na vjer-
ske sukobe ne smatraju va‘nima ni utjecaj-
nima na obrazovne ciljeve i sadr‘aje. S dru-
ge strane, kr{}anske Crkve u ̂ e{koj nema-
ju stru~njaka koji bi bio kompetentan da
izrazi njihovo nastojanje oko udjela religi-
je u odgoju ~ovjeka za gra|anstvo (ili ~ak
za europsko gra|anstvo) te koji bi istovre-
meno bio pedago{ki, psiholo{ki i religij-
sko-pedago{ki kompetentan. Taj je pro-
blem barem nakratko djelomi~no rije{en.
^e{ka Katoli~ka crkva je ipak reagirala te
upozorila na neodr‘ivost takva postupka.
Ipak ostaje nerije{eno pitanje s kojim bi
ciljevima i sadr‘ajima stru~ne ponude Ka-
toli~ka crkva trebala u}i u {kolstvo koje se
reformira. Tromost i neprofesionalnost s
kojima se problem rje{ava ukazuju na po-
uku koju takvo stanje skriva u sebi. Rije~
je o ~injenici da nedostatku razumijevanja
i prihva}anja vjere od strane dr‘ave u ^e{-
koj odgovara ograni~ena sposobnost Kato-
li~ke crkve da poka‘e svoj specifi~ni dopri-
nos duhovnom obrazovanju ljudske osob-
nosti kao slu‘enje ateisti~ki usmjerenom
dru{tvu. Je li Europska unija spremna na
prodor ~e{kih religijsko nekultiviranih gra-
|ana u budu}nosti?
